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Figure 1 Alternative measures of ex ante real short-term yield differential
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Figure 2 Real exchange rates (left scale) and ex ante long-term yield differentials (right scale)
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Fig 3 Real exchange rates (left scale) and ex ante short-term yield differentials (right scale)
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